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Son tiempo, 
silencio y espacio. 
Son ángulos, 
oscuridad y luz 
y también son colores. 
Son vértices, puertas y ventanas 
pisos y techos. 
Son su casa. 
Sus cuerpos, la arquitectura de su ser y de su vida 
 
Promenade fue filmado íntegramente en la Casa Curutchet, única obra del arquitecto Le Corbusier en 
Latinoamérica, recientemente declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
Nuestro video promueve un acercamiento entre la danza, el video y la arquitectura, con el objetivo de 
encontrar nuevas lecturas del espacio, tejiendo una trama que diseñará un recorrido virtual entre las 
dimensiones funcionales y simbólicas de la arquitectura y las dimensiones poéticas y geométricas del 
espacio. Articulados por la propuesta coreográfica, los cuerpos y la mirada de la cámara buscarán nuevas 
asociaciones y sentidos.  
 La Casa Curutchet, su historia y sus características particulares nos conmovieron  en distintos 
aspectos que queremos expresar en la realización de este videodanza para  resignificarla desde nuestra 
mirada.  
Siguiendo algunas de las premisas básicas  de  Le Corbusier, la arquitectura puede ser vista como una 
forma de texto que se desarrolla en el espacio. Sobre este texto, el cuerpo y la cámara en movimiento 
desarrollan también su escritura. A través de la cámara se generan nuevas lecturas y un redescubrimiento 
extrañado del espacio arquitectónico, en el cual la escritura corporal añade una dimensión temporal. Las 
diferentes operaciones posibles del cuerpo en los distintos lugares de la Casa, crearán una nueva 
comprensión de éstos a través de una lógica onírica que descubre imágenes alternativas. De este modo, 
el videodanza pretende investigar la reinvención de los espacios en su interrelación con el cuerpo en 
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movimiento. 
Los personajes, que habitan esta casa son tiempo, son silencio y espacio; son ángulos, son oscuridad y son 
luz; y también son colores, son vértices, puertas, ventanas, son pisos y techos; son su casa; son su cuerpo, 
la arquitectura de su ser y de su vida. 
Así, la propuesta del video no es mostrar un movimiento prefijado en un espacio determinado, 
sino la coexistencia, las interrelaciones y el surgimiento conjunto del cuerpo, el espacio y el movimiento.  
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